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INTRODUÇ0 
Os dados meteoro16gicos reunidos nesta publicaço correspondem ao 
períodoque vai de agosto de 1981 a julho de 1982. A oscilaço da temperatura 
média mensal , no período outubro-março, de acordo com os dados de 50 anos 
(1931/80), é de apenas 0,9 0C, no entanto no ano agrícola 1981/82 foi de 1 ,6 0C. 
Todavia comparando os dados mês a mês os valores da temperatura do ano agríco 
la foram inferiores aos da normal no intervalo considerado, variando de 0,8 ° C 
(dezembro) a 2,2 °C (outubro). 
As chuvas foram abundantes e bem distribuídas desde outubro até o 
mês de abril , excetuando-se apenas o final do mês de janeiro e o mês de feve-
reiro, intervalo de tempo praticamente sem precipitaçêes pluviométricas. O ve 
ranico de janeiro-fevereiro, teve a duração aproximada de 33 dias, todavia a 
boa disponibilidade hidrica no período anterior diminuiu substancialmente os 
efeitos do dficit hídrico. Além do mais os plantios no cedo no foram afeta-
dos, devido ao subperTodo pendoamento-espigamento, no caso das plantas de mi-
lho, ter ocorrido antes do veranico. Em virtude de forte nebulosidade, prin 
cipalmente na primavera-vergo, a insolaç5o foi acentuadamente inferior aos 
dados normais ocorrentes na regio. Desta forma a radiaç5o solar deve ter a-
tingido valores significativamente mais baixos, durante o período de cresci-
mento e desenvolvimento das plantas anuais. 
TEJvIPERAI1JRA 1D AR 
A temperatura mxima do ano agrícola 1981/82, teve a maioria dos 
seus valores médios ligeiramente abaixo dos correspondentes ã normal (Fig. 1) 
enquanto que os dados da temperatura mínima (médias mensais), acompanharam de 
perto os correspondentes à normal , sendo que quase todos os meses foram situa 
dos ligeiramente acima da curva de referência. A temperatura média mensal per 
maneceu sempre acentuadamente inferior normal durante todo o período (agos-
to 1981 a julho 1982); comportamento similar foi observado no ano agrícola an 
tenor (1980/81). 
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Os valores da umidade relativa (Fig. 2) foram superiores aos 
	 da 
normal durante o ano agricola 1981/82, excetuando-se desvios negativos nos me 
ses de agosto, setembro e fevereiro. Portanto este paràmetro.climâtico foi fa 
vorável ao desenvolvimento das plantas anuais a partir de outubro. E bem de. 
se ver que o valor correspondente ao mês de fevereiro não ê de per sipercen-
tual abaixo, (95% da normal). 
EVAPORAÇÃO 
Os valores da evaporação média mensal (Fig. 3) situam-seacima dos 
correspondentes à normal apenas em dois meses, com desvio positivo de 7,4 e 
14,3 mm, respectivamente para setembro e fevereir6.  
A demanda evaPorativa do ar apresentou menores vlàresem' noveni-
bro (42,3 mm), março (44,1 mm) janeiro (53,5 mm). A fiüra 3 niosti'& à dis-
tribuição da evaporaçionormal (1931/80), e no dedorrer do ahoã'Tcola(19812 
82). 	 .. 
PRECIPITAÇÃO PLUVIOMËFRICA 
As precipitaç6es pluviométricas de outubro a abril, estação das 
chuvas na região, foram abundantes, excetuando-se o periodo de aproximadamen-
te 33 dias, com inicio no fim de janeiro e prolongando-se durante,quase todo 
o mês de fevereiro, quando praticamente não houve ocorrência de chuvas.,. Des-
vios positivos em relação à normal foram registrados em março (123%). outubro 
(118%), novembro (115%), dezembro (13%).e janeiro (11%), e negativos em.feve-
reiro (80%) e abril (13%). . 
As figuras 4, 5 e 8, mostram a distribuição da..pluviosidade nor-
mal e no decorrer do ano agricola, com dados mensais e diãrios,respectivamen 
te. 
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INSOLAÇAO 
A insolação durante o ano agrícola 1981/82, apresentou valores bas 
tante inferiores aos correspondentes da normal. Estes valores representam 32%, 
56%; 60% e 65% dosnormais, respectivamente nos meses de março,janeiro, outu 
bro e novembro. 
O total de horas de brilho solar registrado de outubro amarçofol 
de 811 horas, com uma diferença negativa de 364 horas em relação aos dados mê 
dios do período 1931/80, e 30 horas abaixo da insolação no mesmo intervalo do 
ano agrícola anterior (1980/81). 
A Figura 6, mostra a insolação no ano agrícola 1981/82, comparada 
normal. 
A curva da nebulosidade apresentou a partir do ms de outubro, va 
lores acima da normal ou bem pr6ximos desta. Os meses com maior recobrimento 
do cu foram novembro, janeiro e março (Fig. 7). 
111.1 
LEGENDA DAS TABELAS DE DAIX)S METEOROLATIICOS MENSAIS 
Temperatura do ar 
T 	 = Temperatura mdia (compensada) - 
	 obtida através da expressão 
T = t12 + tM + tm+ 2 t24 
5 
= Temperatura do ar s 12:00 horas 
t24 = Temperatura do ar s 24:00 horas 
tM 	 = Temperatura mãxima do ar 
tm 	 = Temperatura rninima do ar 
TM 	 = Temperatura m5xima absoluta - 
Tm 	 = Temperatura mTnima absoluta - 
Ts 	 = Temperatura do solo - 
Umidade Relativa do Ar 
Para avaliaç5o dos valores di5rios da umidade relativa mgdia foi 
usada a seguinte f6rmula compensada: 
UR = UR12 + UR 18 + 2. UR24 
4 
Precipitaço 
P 	 = Precipitaçâo - (total em 24 horas) - mm 
Eva pora çâTo 
EV = Evaporação - Evaporimetro Pichë 
Evapotranspiraço Potencial 
EP = Evapotranspiraçio Potencial - mm (Tanque Classe A) 
Insolaço 
In = Insolaçffo - horas e d&imos (total) 
Nebulosidade 
0bervações s 12:00, 18:00 e 24:00 horas 
Ne 	 Escala 0-10 
Vento 
• Observações s 12:00, 18:00 e 24:00 horas 
Dv = Direço predominante - Quadrantes: N, NE, NW, SE e C (Calmariá) 
Vv = Velocidade do vento - m/seg. 
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